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STRUCTI]RE DU COilUE|RCE EXTERIEITR
DE LA C0I{UU}IAI}IE ETJRoPEtsNNE A NEUF EN 1973
I. LA COIIUUI{AUTE ET LE COiI}IERCE UOI{DIAL
I. Le commerce mondial en 1972 et 1913
( r)Bc 1972, le commerce mond.ial §'élevait èL 692 !,Ird U.C. dont 352 [rd. U.C.
pour les importations (Cm) et 340 l[rd. U.C. pour les exportations (fOn) et en
1973, Ies valeurB necpectives étaient de 950 Mrd. U.C., 481 l{rd. U.C. (import.)
et 469 !{rd. U.C. (e4port.). De 1972 à, In3, on constate un accroissement des
échanges mondiar:x de 37 rJ y'o dont 3617 % pour Les importations et 38 % pour les
exportat ionso
Au cours d.e Ia périod.e considérée, les balances commerciales de Ia
Commr:nauté et d.es différents pays ont enregistré des variationg sensibles comme
Ie démontre Ie tableau n' I ci-d.essougr























h t97Z et 1!ll, 1a Comnunauté réalisait environ 40 6f" aes importations
et d.es exportations mondiales, s.rivent les Etats-Unis (t U /"), 1es pays cle
}'AELE (t a r71 et le Japon (t I /ò - (voir graphiques I et II).
(f) non conpris 1e commerce intra d.es pays à économie planifiée.
GRAPH IQUE I









llONDE totat 352 mrd UC
(mittiard Unité dc ComPie)
MONOE toiol 481 mitliqrd
Unité dc Comptc















































GRA PH IQU E 2
Réportition gèogrophique des exportotions monOiotellLn f 972 et en 1973
197 2
1 973
MON0E totot 340 milliord
Unité de ComPtc












































2. LE COMIìiIERCE MOIIDIAL SA.IIS tES ECHANCES I]ITRACOMMUNAUTAIES EN 1972 ET 1971
Dans Ie chapitre précédent a été consicléré Ie comnerce monèia). compre-
nant le volu.me total des échanges de la Communauté intra et extra-
communautaire.
Le présent chapitre analyse le commerce mondial sans tenir compte des
échanges int racommunautai re s.
Dans cette optique, Ie volurne des échanges mond.iar:x (import + e:rport)
sfélenait en L972 ìr 5qq Urd UC, dont 278 tfrd. UC pour les importations
(c.qr) et 266 Mrd uc pour res e:cportations (rog). En 1973, Ies valeurs
respectives étaienl 765 Mrd UC, clont 388 Mrd UC pour 1es importations
et 377 Mrd UC pour Ies exportations.
Le tan:c draccroissement entre t972 et 1973 était de 4016 /o, c'est-à-d.ire
)9r5 f" pour les importations et 42 y'o pour les e:cportations.
Les parts respectives d.es d.ifférentes zones écononiques ou pays dans 1e


















































Lo Communouté A Neut dons te commerce mondiot en 1972
Mondel ),o,o, 278 mrd U.C.
(mittiord Lhitt dr Comptrl
importqtions
Mondel ),o,o, 26omrd U.c.
o-
b-
1) non compris le commerce des poys ò économie
exPortotions
ptonitiée et le commerce





























Lo Communouté ò Neut dons [e commerce mondioI en 1973
Mondel),o,o, 388 mrd u.c.
(mi ttiord Unité dc ComPi.)
o- im portot ions
Accroissement 1973119?2 = 39,5oÀ
b- ex Po rtot io n s
Accroissement 1973 11972 = 11,7 olo




























tr. tu colomRce ExmRrflIn cEI[ER.aL (tNrRa + Extn,{-cg)
1. Lrimportance relative du Commerce extérieur d,e 1a Comnunauté
Èt 1972, les échanges extérieurs (importations + exportations) de
la Comnunauté représentaient 36 /" au produit national brut, ceux d.es Etats-Unis
8 /" et ceux d.u Japon 20 /". Les importations d.e 142 Mrd. U.C. se sont éIevées
au mème niveau que les exportations, ce qui a d.onné une balance commerciale
en équilib::e pour lrensemble d.e la Conmunauté en 1972. Dtautre part, cela
veut d.ire, qurau cours d.e lrannée consid.érée, Ia Comrnunauté a e4porté et im-
porbé 560 U.C. par habitant, Toutefois, la situation varie sensiblement drun




Importati ons Brportati ons SoIcIe





























































































* Pour 1973, certaines d.onnées chiffrées nrétant pas d,isponibles, iI n'a
pas été possible d.ranalyser Ia situation d.e cette d.ernière année.
- 
4-
2. Orientation gÉographigue du Commerce ertérieur gÉnéra1
En 19?3, Jl /' des inportations d.e Ia Conrnr:nauté provenaient d.es
Etats nembres, 27 /, des pays tiers inctustrialisés, L8 /o des pays en voie
d.e d.éveloppement (pVl) et 4 f" des pays à comnerce drE'tat. Qrrant aur expor
tations, 5Z /" eUient d.estinées aux E'bats nembres, 30 % aux pays indus-














































Cornnr:nauté 5r 49 52 48
GRAPHIQUE 5
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fII. LE COMMERCE II,ITRACOMMUNAUTAIRE
I. Réseau des échanges intracorunr:nautaires
Ee l9?3r 1es échanges à lrintérieur des Neuf arraient atteint une valeur
d.e 1B)r2 Mrd U.C. (importations : 93r2 Mrd. U.C. - e:cportations : 92 Ùlrd. U.C.).
Ia République fédéraIe d.tAllernagne interuient pour 27 /" dans 1es échanges
intracommunautaires (import. 28 /o, e:cport. 25 /r). Suivent dans lrordre d'écrois-
sant :
- 
Ia Fra^nce pour 18 /, (:.mport. 18 /o, export. t9 {")
- 
Les Pays-Bas pour 1) /, (inport . L5 /o, export. t4 /")
- 
IIIIEBL (Un:.on Be1go-Lr:xembourgeoise) pour L4 /o (inpoù. L4 {q e:cport. 14 /")
- 
lrltalie pour LL /" (inpor-t. 10 /o, export. 12 /")
- 
Ie Royar:sle-Uni pour 10 f" (inporr. 9 %, e:rport. Ll /")
- 
Ie Danemark pour 3 % (import. 3 /01 efiott. 3 /.)
- 
ltlrlande pour 2 /" (inport. 2 /o, export. 2 /")
(voir tableau IV).
2. Les sold.es d.es échanges intracomnr:nautaires d.es Neuf
5;r 19?3r seuls Les pays d.u Benelux et ltAllemagne possédaient d.es
balances comnerciales intra-CE excéctentaires. Ce sont les Fays-Bas qui ont
connu Ie plus important tar:x d.e couverture avec LL'l /o, ce qui représente
r::r excédent de 2 O55 Mio U.C. La République féclérale clrAllenagne avec une
balance excédentaire d.e 2 559 Mio U.C. possédait alors un taux d'e couverture
d.e II1 /. et I,Union Econonique Be1go-Lr:xembourgeoise (Ufnl) avec 685 Mio U.C.
en possédait IO5 /". I ttexception de la France qui avait r:ne balance prati-
quement en équilibre (taux de couvertwe )l /r), les autres Btats nembres
enregistraient tm déficit sensible d.ans leurs balances conmerciales intraconmu-
nautaires (voir tableau V).
Tableau IV
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Tableau V So1de des échanges intracommunautaires en 1q73
Mio U.C.
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3. Stnrcture des échanges intraconmunautaines
Et 1973r les prod.uits nanufacturés d.rune valeur absolue
d.e 6816 Mrd. U.C. (chiffre ctrinportations) constitr:aient les 3/4 aes échan-
ges intracmnunautaires ; plus précisément, les nachines et Ie natériel
d.e transport représentaient 29 fi des échanges intraconnurautaires, les
produits nanufacturés par natières 25 /o, les autres produits manufacturés
et les prod.uits chimiques respectivement LO %. Qr:ant aux prod.uits pri-
maires, les conbustibles urinéraux et les matières prenières représentaient
respectivement J /o, les prod.uits alimentaires 13 /" ef les boissons et
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Machines et mat. transport
Articles manufacturés ùivers




































































































































































































































Echonges introcommunqutoires por groupes de produits de lo Communqutéen 1973
O- importqtions







mochines et motèriel dc
t ronsport produits olrmentoires
qutres produits
























En l9?3, Ia Communauté réalisait 54 % des inportations
totales en provenance des pays tiers avec Iee pays industrialisés, soit
en valeur absolue 4818 Ura U.C. et 5Z % aes mèmes exportations, soit
J2r2 Mrd. U.C. Au cours de ta mème année, des pays en voie de développe-
ment Ia Communauté importait des produits pour une valeur de rrrS Mrd'
U.C. ce qui représentait 18 %, et eIIe exportait vers ces nèmes pays
pour une valeur de 24rt Mrd U.C. soit 28 %. Quant aux pays à connerce
drEtat, leurs parts représentaient, dans les achats totaux extra-coonll-
nautaires, S % (5r! l{rd U.C.) et dans les ventes communautaires 9 %
(2,4 ura u.c.).
Pour connaitre lrimportance de ces différentes régions
dans les échanges des Etats membres veuillez vous reporter au tableau
NO VII.
RESEAU DES ECHANGES EXTRA-COMI-TUNAUTAIRES EN t9?3 en %
TABLEAU VII
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(Classe 1) Pays indus.
































































































(Classe 2) PVD 
- 
TOTAL 74 22 +5 4z 44 28 48 to 41 29 33 10 27 22 18 1g t8 2B
(Classe J) Pays à com-











































TOTAL pays tiers 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 IOO too roo LOO 100 100 100 IOO
- 
t2-
2. Balances commerciales extra-comnunautaires des Neuf par régions
Aa 197r, Ia Conmunauté enregistrait une balance conner-
ciale générale (avec tous 1es pays tiers) déficitaire de 4.t4J Mio
U.C. (taux de couverture 94 %) ; si lron considère les soldes des
échanges par Etat membre, Ia situation varie sensiblement drun pays
à 1'autre. A lrexception de Ia République fédéra1e dfAllemagne qui
connaissait un excédent important (7.572 Mio U.C., soit un taux tie
couverture de 136 %) tous Ies Etats rnenbres posséoaient une balance
commerciale défucitaire. En revanche, en analysant 1es soldes des
échanges par ré6ions, on re&arquait que seules les balances comner-
ciales avec 1es pay6 en voie de développement sont u"'-:r:i-!L:'r'É^.r !,()L.r
les Neuf Etats membres. Quant aux pays industrialisés et aux pays à
commerce drEtat, Ia situation des soldes des échanges variait drun
pays à ltautre.
(Voir tableau no VIII)
TABII,AU 1/III SOLDES DES ECHANGES EXTRA-COI"IMUNAUTAIRES EN L97'
signe - (I)







































































































































































- r.o29 - 7L4
+ L.299 + 2r7 - 495 + L6 + 8o 42 77



















J. Conposition par classes de produits des échanges extraconmunautaires
En lg?t, les achats de Ia Conmunauté dans 1es pay6 tiers
étaient composés pour 54 % de produits de base ou prinaires et pour
45 % a. produits nanufacturés. Quant aux ventea connunautaires à ces
n6nes pay6r el1es étaient constituéea pour 84 % ae produits nanufac-
turés et pour 14 % de produits de base.
Les inportations connunautaires de combustibles niuéraux
représentaient Ia plus forte part dans Ie total extra-comnunautaire'
soit 19 É, dans ltordre décroissaat suivaient les articles manufactu-
rés par matières z 18 %, les natièrespremières : t? %, Ies produits
alimentaires : 15 %, Ies machines et }e matérie1 de transport : 15 %,
Ies autres produits manufacturés : I %, les produits cbimiques : 4 %
et ]es boissons, tabacs et corps gras, respectivenent 1 %. Les trans-
actions diverses et secrètes non classées ailleurs représeataient
également I %.
Dans les e:cportatioas connunautaires, les nachinee et Ie
matérieI de transport constituaient 1e poste 1e plus inportant' soit
4t % ; dans 1'ordre décroissant suivaient Ies produits maaufacturés
par natières z 21 %, les produits chimiques z LL %, 1es autres pro-
duits manufacturés z 9 %, les produits alinentaires t 5 %, les matiè-
res prenières et Ies combustibles minéraux' respectivement 3 %, Ies
boissons et les tabacs 2 s, et les divers non classé z 2 %.
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GR APH IOU E 7
Structure du commerce extrq Communoutoire pqr groupes de produits en 1973
O- importotions 1973










mqchinrs ct molérirl dc t ronspori 41 '//.
oriicles monufocturés
por motières 23'1l,W
totol= 85 miltiord Unité de Compte = 100'/"
\
_ t6_
rv. sotDBs DEs ECHANGES pAR CI.ASSE§ DE PRODUITS EN tg?)
Ea 1973, la balance commerciale communautaire pour les
produits de base était déficitaire de ,?.rO8 Mio U.C, elle Lrétait
également pour chacun des Etats nenbres. Quant aux produits naau-
facturés le solde était positif, i1 atteignait JI.449 Mio U.C, iI
1tétait également pour chacun des Etats Benbres, à lrexception de
ltlrlande et du Danenark. Pendant I'aanée considérée, Ia Connunau-
té earegistrait Ies plus inportants déficits pour les combustibles
miaéraux, soit l-4.259 Mio U.C, pour les natières premièresr soit
U.068 llio U.C et pour 1es produits alimentaires, soit 9.4?t Mio U.C ;
en revanche, elle connaissait un excédent inportant pour les machines
et Ie natériel de transport (+ 21.602 Mio U.C) ; suivent, dans 1'ordre
décroissant, les produits chimiques G 5.59(' Mio U.C), les produits
nanufacturés par natières G 3.029 Mio U.C) et les autres produits
maaufacturés (+ 1.222 Mio U.C).
Pour coanaitre Ia situatioa des soldes dans les échanges
des Neuf voir tableau X.
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LES IUPORTATIONS DE LA COMltUNAt rtE EN Ig73
(en Mio U.c. )













































































































































































































































LES EXPOT(TATIONS DE LA COUUT NAUTE EtI 1973
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3 249
2 972
277
10?
28 453
964
489
t54
378
555
601
518
168
tt2
023
378
t74
L3
r9l
669
686
501
L66
15
L2
6
2
I
1
5
2
I
I
L
I 045
t22
I
20 543
296
247
L22
905
629
965
623
10
10
6
T
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993
918
75
208
19 255
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5 286
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296
623
76
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t2
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23
306
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29
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2
1
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501
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168
6
9
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24t
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248
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399
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1
1
76
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20 223
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3 788
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4 64L
2 927
6 225
539
9L
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L24
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1 113
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982
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206
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2 082
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498
355
48
33
23t
42
109
7O
1
0
o
2
13
62
18
9
t2
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o
22
4 952
2 26L
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2 037
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403
108
498
99
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7
6
t54
8B
79
79
t56
tr2
3
o
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t5xE
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